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Нарса-буюм, воқеа ва ҳодисалар ўртасидаги ўзаро ўхшашликка асосланган маъно кўчишига 
метафора дейилади. Метафора кўчма маъно ҳосил қилишнинг энг кенг тарқалган усулларидан бири 
бўлиб, мумтоз адабиётшунослигимизда «истиора» деб юритилган. Метафоранинг икки турини фарқлаш 
лозим: лингвистик метафора ва хусусий-муаллиф метафоралари. Лингвистик метафоралар тил 
тараққиёти билан боғлиқ ҳодиса ҳисобланади. «Бундай метафоралар асосан, аташ, номлаш вазифасини 
бажарганлиги учун уларда услубий бўёқ, экспрессивлик, бинобарин, улар ифодалаган нутқ предметига 
нисбатан субъектив муносабат акс этмайди.» (Мукаррамов, 1976; Абдураҳмонов, 1997). Фақатгина 
маълум бир сўзнинг маъно доираси кенгаяди ҳамда янги тушунчаларни аташ учун хизмат қилади. 
Масалан: одамнинг оёғи – столнинг оёғи, одамнинг кўзи – узукнинг кўзи, кўйлакнинг этаги – тоғнинг 
этаги каби. Хусусий-муаллиф метафоралари эса ёзувчининг  эстетик мақсади, яъни борлиқни субъектив 
муносабатини қўшиб ифодалаган ҳолда номлаши асосида юзага келади. Улар услубий жиҳатдан 
бўёқдорликка ва воқеликни образли тасвирлаш хусусиятига эга бўлади. Шунинг учун ҳам бадиий 
матнда қаҳрамоннинг ҳис-туйғуларини таъсирчан, ёрқин бўёқларда, аниқ ва ихчам ифодалашга хизмат 
қилади. Хусусий-муаллиф метафораларида ҳамиша коннотатив маъно мавжуд бўлади. «Метафора 
орқали маъно кўчишида коннотатив маъно ёрқинроқ акс этади. Масалан, от, эшак, қўй, ит, бўри, тулки, 
йўлбарс, бойўғли, мусича, бургут, лочин, қалдирғоч, булбул каби ҳайвон ва қушларнинг номлари 
бўлган лексемалар мавжудки, бу сўзлар ўз маъносидан ташқари, кўчма маънода жуда кенг қўлланади. 
Отнинг бақувватлиги, эшакнинг ақлсизлиги, қўйнинг ювошлиги, итнинг вафодорлиги, мушукнинг 
эпчиллиги, тулкининг айёрлиги, бургутнинг чангаллашдаги кучлилиги, лочиннинг кўзи ўткирлиги каби 
типик хусусиятлари бошқа предметларга нисбатан метафорик усулда кўчирилади, натижада коннотатив 
маъно юзага келади ҳамда матннинг таъсирчанлиги ошади.» (Мамадалиева, 1998). 
Тадқиқот объекти ва қўлланилган методлар  
 Тадқиқот объекти сифатида Усмон Азим шеърияти олинди. Усмон Азим шеърлари 1979 йилдан 
2010 йилгача 16 тўпламда нашр этилган бўлса-да, 1995 йил нашр этилган “Сайланма” шоир ижодининг 
кўп қисмини қамраб олганлиги сабабли, мақола учун асос қилиб мана шу нашр танланди. Усмон Азим 
шеъриятидаги кўчимларнинг турлари аниқланди ва лингвопоэтик жиҳатдан таҳлил қилинди. 
Шунингдек, шоир шеърларида қўлланилган метафораларнинг  лингвопоэтик жиҳатдан ўрганишнинг 
долзарблиги изоҳланди. Тадқиқотлар жараёнида  олинган  натижа ва маълумотларни таққослаш, илмий-
методик таҳлил ва умумлаштириш методларидан фойдаланилди.   
Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили 
Метафора билан ўхшатиш конструкциянинг ўзаро фарқи ҳақида тилшуносларимиз ўзларининг 
фикрларини айтиб ўтишган. Уларда асосан қуйидаги фарқлар санаб ўтилади:  
1. Ўхшатишда сўзлар ўз маъноси билан иштирок этади. Метафорада сўзлар доимо кўчма маънода 
бўлади. 2. Ўхшатишда икки компонент - ўхшатилувчи объект ва ўхшовчи образ қиёсланади. Метафора 
эса бир компонентли бўлади. 3. Ўхшатишларда кенгайиш имконияти кўп, бир гап ҳатто абзац 
даражасида кенгайиши мумкин. Метафоралар эса сўз ёки сўз бирикмасидан иборат бўлади. 
4.Ўхшатишда махсус кўрсаткичлар бўлади: -дек, -дай, -симон, -ларча, каби, сингари, ўхшамоқ ва 
бошқалар. Метафораларда бундай кўрсаткичлар бўлмайди. Буни қуйидаги мисолдан ҳам кўриш 
мумкин: Карим тулкидай айёр одам. Ўхшатиш конструкция. Бунда Карим – ўхшатиш субъекти, тулки-
ўхшатиш эталони, айёр-ўхшатиш асоси, -дай – ўхшатишнинг шаклий кўрсаткичи. Бу тўлиқ ўхшатиш. 
Карим – тулки. Бу қисқарган ўхшатиш, чунки гапда ўхшатиш асоси (қайси хусусияти ўхшашлиги) ва 
кўрсаткичи ифодаланмаган. Вой, тулки-эй... (Каримга нисбатан ишлатилмоқда) Бу метафора 
ҳисобланади. Чунки Каримнинг айёрлиги образли тарзда ифодаланяпти, бутунлай  қайта номланяпти. 
Метафораларга мисоллар: 1.Эшшак, бу нима қилганинг? 2.Қамоқхоналарнинг «телеграфи» (гап 
ташувчи, айғоқчи) жуда аниқ ишлайди. 3.– Кўксига пичоқ санчибди, –деди барак навбатчиси. –Баттар 
бўлсин! Итга ит ўлими. Маҳбуслар барибир уни тирик қўйишмасди. 4.– Ошга пашша тушди, ака! – деди 
қўрқа-писа... «Деворий газета» ўлгур келди. 5.Қишдан қолган қарғалар. 6.Буқаламун билан учрашув. 
(С.Аҳмад) 7.Отабек бу чўлтоғ супургини таниди ва унинг истеҳзоларини пайқади (А.Қодирий). 
(Йўлдошев, 2008). 
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Тилшуносликда мазмуний жиҳатдан метафораларнинг уч тури, яъни одатий метафоралар, 
жонлантириш ва синестетик метафоралар фарқланади (Миртаджиев, 1989). Юқорида кўриб ўтилган 
метафораларнинг барчаси, асосан, одатий метафоралардир.  
Синестетик метафораларда бир сезги органи билан идрок этиладиган нарса-тушунча бошқа 
сезги органи билан идрок этиладиган нарса-тушунчага ўхшатилади, яқинлаштирилади ва шу асосда 
кўчма маъно юзага келади.  Масалан: Ширин табассум, ширин гап, ширин уй; енгил табассум, енгил 
нигоҳ, енгил қадам, оғир туш, оғир гап, оғир масала каби. Бу мисолларда келтирилган ширин, енгил, 
оғир сифатларида синестетик метафора содир бўлган. Маза-таъм маъносини билдирувчи «ширин» ва 
ўлчовни ифодаловчи «енгил» сўзлари «ёқимли» маъносида, «оғир» сўзи эса «ёқимсиз» маъносида 
келган.             
Метафоранинг пайдо бўлиши ва лингвопоэтик восита сифатида амалда бўлишига эътибор 
берилса, бир қатор жиҳатлар мавжудлиги кўзга ташланади. Аввало, метафора  нутқ жараёнида ҳосил 
бўлади. Унинг шаклланиши тўғридан тўғри  инсоннинг фикрлаш доираси, тафаккури қамрови билан 
боғлиқ. Инсон фаолияти жуда ҳам серқирра бўлиб, у табиат ва жамиятда бўлаётган ҳар бир ўзгаришни 
кузатиб боради, воқеа-ҳодисаларга, нарсалар ва шахслар  ҳақидаги билимларини тинимсиз равишда 
бойитиб боради, улар ҳақидаги фикр ва тасаввурларини маълум бир образлар сифатида онгида 
муҳрлайди. Бу фалсафий хулосалар ўрни келганда кўчма маъно касб этиб нутққа кўчади.  Тилшунос 
М.Йўлдошев (2007) метафора ва ўхшатиш орасида қуйидаги фарқлар мавжудлигини кўрсатади:  
“1. Ўхшатишда сўзлар ўз маъноси билан иштирок этади. Метафорада сўзлар доимо кўчма маънода 
бўлади. 2. Ўхшатишда икки компонент – ўхшатилувчи объект ва ўхшовчи образ қиёсланади. Метафора 
эса бир компонентли бўлади. 3. Ўхшатишларда кенгайиш имконияти кўп, бир гап ҳатто абзац 
даражасида кенгайиши мумкин. Метафоралар эса сўз ёки сўз бирикмасидан иборат бўлади.  
4. Ўхшатишда махсус кўрсаткичлар бўлади: -дек, -дай, -симон, -ларча, -каби, -сингари, ўхшамоқ ва 
бошқалар. Метафораларда бундай кўрсаткичлар бўлмайди. Буни қуйидаги мисолдан ҳам кўриш 
мумкин:  Карим тулкидай айёр одам. Ўхшатиш конструксия. Бунда Карим – ўхшатиш субъекти, тулки –
ўхшатиш эталони, айёр – ўхшатиш асоси, -дай – ўхшатишнинг шаклий кўрсаткичи. Бу тўлиқ ўхшатиш. 
Карим тулки. Бу қисқарган ўхшатиш, чунки гапда ўхшатиш асоси (қайси хусусияти ўхшашлиги) ва 
кўрсаткичи ифодаланмаган. Вой, тулки-эй... (Каримга нисбатан ишлатилмоқда). Бу метафора 
ҳисобланади. Чунки Каримнинг айёрлиги образли тарзда ифодаланаяпти. Бутунлай қайта 
номланаяпти”. Усмон Азим  шеъриятида қўлланилган лингвопоэтик воситалар орасида метафоралар  
муҳим ўрин тутади. Метафоралар кўпчилик адабиётларда таъкидланганидек, ўз лингвопоэтик 
хусусиятига кўра доимий ва индивидуал метафораларга бўлинади. Абдулла Қаҳҳор ижоди тили бўйича 
тадқиқот олиб борган А.Ҳасанов (2010)нинг қайд этишича, “А.Қаҳҳор индивидуал метафоралар 
яратишда от, сифат, феъл туркумига оид лексемалардан унумли фойдаланган. Жумладан, от-
метафоралардан ўз идеолектида реаллашган хусусий яширин маъноларни имплисит тарзда ифодалашда, 
таъсирчан, образли ифодалар яратишда; сифат-метафораларнинг коннотатив маъноларидан 
қаҳрамонларнинг характер-хусусияти, сийрат ва суратини тасвирлашда, асар композициясида, воқеалар 
ривожида йечилувчи мавҳум конситуацияга ишора қилувчи тугун ҳосил қилишда ва бадиий-
ғоявийликка эришишда; феъл-метафоралардан воқеа-ҳодисанинг интенсивлигини оширишда, 
персонажлар характер-хусусиятига имплисит ишора қилишда таъсирчан омил сифатида фойдаланиб, 
ҳикоялари тасвирийлигини, бадиий-эстетик қувватини оширган”.  
Усмон Азим шеърларини таҳлил қилиш жараёнида шоирнинг метафоралардан ҳам унумли 
фойдаланганлигини гувоҳи бўлдик. Шоирнинг қуйидаги шеърида “гулим” метафораси  қўлланилган. 
Лирик қаҳрамон  ўз севгилисига номини айтиб мурожаат қилмай, унга “гулим” деб мурожаат қилаяпти: 
… Гулим,   совуқ боқма,   қўрқаман,    
Қўрқаман боз бўлади пайдо —  
Олти қитъа,   тўрт баҳри улкан,    
Ҳувиллаган даҳшатли фазо... (73-бет)  
Агар тасодиф бўлиб,   
Анов шофёрнинг қўли,    
Озгина қалтираса,    
Оламда йўқман,   гулим...       (76-бет),                        
ёки  
Мен нечун  ёнган дилимни сўндиролмайман, гулим,    
Кул бўлишга қисматимни кўндиролмайман, гулим.   
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Ким билур оташда ёнган кунларимнинг қадрини,    
Кеча қалбларни нуримга тўлдиролмайман, гулим   (178-бет). 
Тилшуносликда энг кўп мурожаат қилинадиган  лингвопоэтик воситалардан  бири метафора 
ҳисобланади. Юқоридаги мисолдан ҳам  англашиладики, бу усулда  муаллиф нарса ёки тушунчалар 
ўртасида ўхшашлик  мавжудлигига асосланиб, бир нарсага ҳос белги-хусусиятларни бошқа бир нарсага 
кўчиради ва шу тариқа  ном кўчиш ҳодисасини юзага келтиради. Масалан, юқорида келтирилган 
мисолда иштирок етган “гулим” сўзининг маъносини метафорик маъно дейиш мумкин, чунки  мазкур 
мисолда метафора гул  ва  одамнинг ташқи жиҳатдан ўхшашлиги, гўзаллиги, беғуборлиги   асосида 
ҳосил бўлган. Лекин шуни ҳам қайд этиш керакки, гул сўзининг юқорида келтирилган маъноси адабий 
тилимизда доимий метафорага айланиб улгурмаган.  Шунга кўра юқоридаги мисолда келтирилган гул 
метафораси мазкур матндан ташқарида олиб қаралганда  нутқнинг ифодалилиги нуқтаи назаридан 
маълум бир услубий қиммат касб этмайди. Кўринадики, метафора сифатида танланган тил бирлигининг 
бу ҳодиса моҳиятига қанчалик мос келиши,  қанчалик янги эканлиги, поэтик таъсирчанлиги матннинг 
мазмунан бойлиги, ифодали бўлишини таъминлайди. Барча сўз санъаткорлари, ижодкорлар қатори 
Усмон Азим ҳам  ўз  шеърларида  тилимиздаги  поэтик таъсирчан, образли сўзларни метафорик 
маънода қўллаш орқали шеърий асарлари тилининг ширали, ифодали, образли ва гўзал бўлишига 
муваффақ бўлган.  
Метафоралар, юқорида кўриб ўтганимиздек, шоирнинг ўз фикрларини китобхонга таъсир 
қиладиган даражада образли қилиб ифодалаш воситаси сифатида шеърий асарларнинг ҳамма 
кўринишларида у ёки бу тарзда намоён бўлади. Поэтик матнларда ёзувчининг ўз олдига қўйган 
мақсадига боғлиқ ҳолда шеърда тасвирланган мавзунинг қандай эканлигига қараб лисоний воситалар 
муҳим услубий вазифа бажаришга хизмат қилади. Бундай воситалар услубиятга оид ишларда ифода-
тасвир воситалари, бадиий матннинг ўзига хослигини таъминловчи, бўёқдорликни юзага келтирувчи 
эстетик ҳодиса сифатида ҳам аҳамиятли ҳисобланади. Агар матнда лингвопоэтик восита ўринли 
қўлланилса, асарда муаллиф томонидан танланган   образ бадиий бўёқларда ўқувчи ёки тингловчи кўз 
ўнгида акс этади. Бадиий матнда қўлланилган метафоралар ўз таъсирчанлик хусусияти билан  
ўқувчининг ҳис-туйғуларига таъсир этади, уни завқлантиради, турли руҳий ҳолатларга солади. Бундан 
ташқари, метафоралар  кишига ўз фикрларини тилда мавжуд бўлган  воситалар ёрдамида узундан-узун 
жумлалар орқали ифодалашдан қутқаради. Метафоралар ёрдамида ёзувчининг фикрлари  қисқа ва аниқ, 
содда ва образли тарзда ўз ифодасини топади. 
Усмон Азим ижодида қўлланилган  метафоралар  биргина шоирнинг ифодаламоқчи бўлган 
фикрлари пардози сифатида кўринмай, шоирнинг руҳияти, ички кечинмалари ва  ҳис-туйғуларининг 
образлилиги билан яхлит ҳолда ўқувчига етказилади.  
Маълумки, бадиий матнларда шоир томонидан муомалага киритилган маънонинг  табиат ва 
жамиятдаги маълум бир ўхшашлик асосида кўчиши метафоранинг асосий, муҳим белгиларидан 
ҳисобланади. Оғзаки ва ёзма нутқда, айниқса, инсон руҳияти, кечинмалари тасвирига асосланган поэтик 
матнларда эмоционал - экспрессив муносабат ифодалашнинг енг қулай воситаси бўлган метафоралар  
образлиликка асосланади. Қуйидаги мисолга эътибор қилайлик: 
Қанча ширин дамдан кечмоғим мумкин,    
Фақат сен ўйнагин,    қувонгин,   кулгин.    
Сен менинг тақдирим,    охир азалим,    
Сен менинг баҳорим,   ойим,   ғазалим  (79-бет). 
Бўёқдорлик ва таъсирчанлик асосида метафорик маъно ҳосил қилиш бадиий матнларда 
қўлланувчи лингвопоетик воситаларга хос хусусият ҳисобланади.  Усмон Азим ижодида қўлланилган 
метафораларда шоирнинг салбий ё ижобий муносабатда бўлиши шоирнинг шеърда кимга қарата 
мурожаат қилаётганлиги, уни қандай баҳолаши, қандай бирликлар воситасида унга муносабат 
билдиришига боғлиқ бўлади. Шоир қуйидаги шеърида бошқа шоирлар ижодида учрамайдиган 
метафорани қўллаган: 
Энди мендан кетди ихтиёр!  
Юрагимни қўйиб кафтимга  
Шивирлайман бесабр,   такрор:  
Қибланамом,   йўл кўрсат менга!  (82-бет) 
Мана бу парчада эса у ёрга нисбатан тўғридан тўғри мурожаат қилмайди, балки унга нисбатан 
кутилмаган метафора қўллайди: 
Хавотир ичинда дединг: «Мен кетдим...»  
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Тўхтадинг.   Хўрсиндинг.    Жўнадинг шитоб.    
Кузги чорбоғ аро йўқолдинг,    йитдинг,    
Атлас либосларга беланган сароб       ( 86-бет). 
 Метафораларнинг ўзига хос хусусиятлари бадиий матн доирасида қаралувчи шеърий асарларда 
бўртиб туради. Шунинг учун Усмон Азим ижодида қўлланилган метафораларнинг ўзига хос 
жиҳатларини аниқлашда уларнинг шоир шеъриятида тутган ўрнига алоҳида еътибор қаратиш лозим. 
Шеърий  матнларда Усмон Азим бошқа лингвопоэтик воситалар қатори метафораларни қандай 
мақсадда қўллашига қараб бу воситанинг бажарадиган вазифаси ва бадиий естетик қимматини 
белгилаш мумкин. Усмон Азим ўз шеъриятида  метафорани қўллашда шу воситанинг естетик 
вазифасини таъминлашга ҳаракат қилади. Унинг шеърларида метафора ўзи боғлиқ бўлган  матнда 
етакчилик қилади. Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш лозимки, Усмон Азим ижодида тилнинг бошқа ифода-
тасвир воситалари қатори метафоранинг ўзига хос эстетик вазифаси бошқа матнларга нисбатан  яққол 
намоён бўлади. Усмон Азим томонидан  танланган ва шеърий асарлар тилида маҳорат билан 
қўлланилган метафора шеърларда аниқлик ва таъсирчанлик, жозибадорлик ва оҳангдорлик каби 
хусусиятларини кўрсатади. Айниқса, шоир томонидан севимли ёрга нисбатан қўлланилган метафоралар 
шоир шеърияти билан танишган китобхонни турли ички кечинмаларга, руҳий ҳолатларга солади, 
ўқувчини шоирнинг ҳаёлот оламига томон етаклайди, унинг эстетик тафаккури қамровини сезиларли 
даражада кенгайтиради. Шоир шеърларида қўлланилган лингвопоетик воситалар билан танишган  
китобхон метафораларни англаш жараёнида улардан таъсирланади ҳамда Усмон Азим шеърий асарлари  
қувватини ҳис этади. Шоирнинг ўзига хос услуби шундан далолат берадики, у ўз қаҳрамони  ички 
кечинмаларини англаган, унинг ғам-қайғуларига шерик бўлган ҳолда ҳаётий воқеа-ҳодисаларга 
образлилик нуқтаи назаридан ёндашади ва шунга хос метафораларни танлайди. Қуйида у ёрига 
нисбатан “шеърим” метафорасини қўллайди: 
Аммо, сен келмассан, йўқотган шеърим,    
Ҳамон турибдирсан остонада тик.    
Кутасан: «Қайтгин», деб айтади еринг,    
Яна очилади ёпилган эшик            ( 87-бет). 
Бошқа бир ўринда эса унга “Паноҳим” деб мурожаат қилади: 
Паноҳим,  учяпмиз юлдузлар аро,    
Юлдузлар ичида энг гўзали — сиз!    ( 113-бет) 
Тилимиз  сўз ва ибораларга, турли хил воситаларга қай даражада бой бўлмасин,  кишилар  
фикрларини ҳар доим ҳам кўзланганидек ифодалай олмайдилар. Тилимиз луғат таркибидаги  маълумот, 
хабар етказишга хизмат қилувчи  воситалар, лексик бирликлар  кишига ўз субектив-эмоционал 
муносабатини ўз истаги даражасида  аниқ ва таъсирчан, ёрқин, образли қилиб ифодалашга, баҳолашга 
ҳар доим ҳам имкон бермайди. Бу эса ижодкорга тилимиз луғат таркибидан жой олган ўз коммуникатив 
мақсадига мос келувчи сўз ва ибораларни метафорик қўллашига замин ҳозирлайди. Мана унинг бир 
шеърда аёлга нисбатан қўллаган метафоралари: 
Беҳишт гулшанлари топдилар завол,   
Қиёмат гулларни айлади ғорат.    
Сен,   эй,   фаришталар ҳамдами — аёл,    
Дўзахда қолганинг бўлсин муборак! 
Дўстларинг бор еди — пайғамбар,   расул — 
 Ҳар бири ўзича яратган олам.   
 Эй,    подшоҳ қисматга садоқатли қул,    
Қутлуғ бўлсин янги шайтон дўстлар ҳам.   
Уни-ку гапирмай...       Ўтди у — эртак,    
Ўтли ҳисларини пойингга ёзди.    
Сен, эй, оловларда музлаган эрка,    
Музда уйғонишнинг лаззати созми?      (144-бет) 
Мана бу шеърда эса лингвопоэтик воситаларнинг, яъни метафора (оппоқ қўлча) ва 
жонлантиришнинг ўзаро уйғунлик ҳосил қилганлиги сезилади: 
Мен кўча кезаман.    Ёға бошлар қор,    
Оппоқ қўлчаларни йелкамга ташлаб.   
Сокин шивирлайди: «Нима гапинг бор?» — 
 Қадамим товшидан уйғонган уйлар.        (117-бет) 
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Хулоса қилиш мумкинки, лингвопоэтик воситалардан бири бўлган метафоралар Усмон Азим 
шеъриятида  фаол қўлланилиб, шеърий асарлар тилининг ўзига хослигини таъминлашга хизмат қилади, 
ҳамда шоирнинг ҳаётий воқеа-ҳодисаларга, инсоний муносабатларга ижодий ёндашувига боғлиқ ҳолда 
ҳосил бўлади. Метафоралар поэтик матнларда образлилик ҳосил қилувчи лингвопоетик восита 
сифатида Усмон Азимнинг бадиий-эстетик тафаккури ҳосиласи сифатида унинг ўзига хос индивидуал 
услубини белгилаб беради. Улар  шеърий матнларда кутилмаган образлилик ҳосил қилади, Усмон 
Азимга  фикр ифодалашда анча қулайлик яратади. 
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Аннотация 
УСМОН АЗИМ ШЕЪРИЯТИДА МЕТАФОРА 
У.Ш. Эгамов 
          Мақола Усмон Азим шеъриятида қўлланилган метафораларнинг таҳлилига бағишланган.  
Мақолада метафораларнинг одатий, жонлантириш ва синестетик турлари таҳлил қилинган. Лекин, 
шоир шеъриятида метафоранинг содда ва кенгайтирилган туралари сермаҳсул қўлланилганлиги 
сабабли асосий эътибор мазкур метафоралар таҳлилига қаратилган.  
Таянч сўзлар: метафора, синистетик метафора, кенгайтирилган метафора, лингвопоэтика, 
кўчим. 
Аннотация 
МЕТАФОРА В ПОЭМЕ УСМАНА АЗИМА 
У.Ш. Эгамов 
Статья посвящена метафорическому анализу, используемому в поэзии Усмана Азима. В статье 
анализируются обычные, оживленные и синестетические типы метафор. Однако из-за простого и 
обширного использования поэзии в метафоре, упор делается на анализе этих метафор. 
Ключевые слова: метафора, циничная метафора, расширенная метафора, лингвопоэтическая, 
переносное значение. 
Summary 
METAPHOR IN THE POEM OF USMAN ASIM 
U.Sh. Egamov 
The article is devoted to the metaphorical analysis used in the poetry of Usman Asim. The article 
analyzes the usual, lively and synesthetic types of metaphors. However, due to the simple and extensive use of 
metaphor in poetry emphasizes the stress on the analysis of these metaphors is done. 
Key words: metaphor, cynical metaphor, extended metaphor, linguopoetic, figurative, meaning. 
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